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Opération préventive de diagnostic (2017)
Rodrigue Tsobgou Ahoupe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La phase 2 de l’opération de diagnostic archéologique effectuée au sein de la commune
de  Saint-Martin-aux-Champs  (lieux-dits  les  Pâtures  Pillées  et  le  Pré-Saint-Pierre)  a
permis la mise au jour, au sein d’un paléosol ou au sommet des sédiments de la terrasse
moyenne de la  Marne,  de  nombreux vestiges  d’occupations et  d’activités  datant  du
Néolithique  à  la  Protohistoire  (périodes  climatiques  de  l’Atlantique,  Subboréal  et
Subatlantique). Les Vestiges de l’Antiquité ou de la période médiévale sont visibles dès
la base des limons de débordements qui se mettent en place au Subatlantique.
2 Les deux horizons de paléosol PSA et PSB observés l’avaient été également au cours de
la phase 1 de l’opération, sur deux zones positionnées l’une à l’extrémité sud-ouest de
la parcelle au lieu-dit les Pâtures Pillées et l’autre à l’extrémité nord-est des parcelles
du lieu-dit le Pré-Saint-Pierre.
3 L’emprise concernée par la phase 2 (338 400 m2) a été sondée à 8,54 %, soit 28 913 m2.
4 Le Néolithique ancien est représenté aux Pâtures Pillées, par quelques structures de
bâtiments allongés nord-ouest – sud-est. Deux de ces bâtiments peuvent être notés avec
certitude,  et  un  troisième  pourrait  être  proposé  grâce  à  la  présence  d’une  fosse
oblongue similaire à celles qui sont proches des trous de poteau des deux premiers
ensembles. Quelques vestiges de mobilier lithique (grandes lames) doivent également
être rattachés à cette phase culturelle.
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5 Le  Néolithique  moyen  est  identifié  grâce  à  une  série  de  segments  de  fossés  et  de
palissade interne formant une enceinte palissadée, dans la partie sud-est au lieu-dit le
Pré-Saint-Pierre. À cette enceinte, sont associées des structures, essentiellement des
trous de poteau dessinant des plans de bâtiment pouvant être attribués au Néolithique
moyen II. On peut également envisager du Néolithique récent : le mobilier céramique
récolté montre également des traits technologiques diachroniques. À l’intérieur de cet
enceinte, un enclos funéraire circulaire au fossé étroit a été observé, ainsi que plusieurs
trous de poteau. Associer cette unité funéraire aux trous de poteau internes et externes
ne  peut  être  définitivement  exclu  ou  affirmé.  Il  convient  également  de  poser
l’hypothèse de l’existence du Néolithique moyen I  (Cerny) du fait  de la présence de
quelques fragments de céramique aux lignes poinçonnées. Au lieu-dit les Pâtures Pillées
le Néolithique moyen est clairement identifié grâce à des concentrations d’industrie
lithique au sein des tranchés Tr.D105, Tr.D118, Tr.D149, Tr.C136 et Tr.C190 (au sud-est
de la parcelle). Il s’agit d’un débitage de petites lames bien différenciables des produits
laminaires du Néolithique moyen.
6 Le  Néolithique  final  est  difficilement  dissociable  des  vestiges  de  la  période
protohistorique non seulement en raison de la quantité très restreinte de mobilier
clairement attribuable à la première, mais aussi à la diachronie des occupations dans
l’espace  du  diagnostic.  Il  est  envisagé  dans l’exemple  de  l’inhumation  de  la
tranchée Tr.C103.
7 La  Protohistoire  est  densément  documentée  par  les  vestiges  d’habitat  (palissade,
bâtiment,  puit,  fosse  de  rejet,  foyer,  potentiel  silo,  etc.),  d’activités  ainsi  que  des
structures funéraires (incinération et enclos funéraire). La phase la plus représentée est
le Bronze final-Hallstatt. En effet le mobilier céramique de cette période constitue la
plus  grande  partie  du  matériel  récolté.  Des  bâtiments  circulaires  trapézoïdaux  se
dessinent. Ils se superposent par endroits aux occupations de Néolithique.
8 Dans la partie nord-est au lieu-dit le Pré-Saint-Pierre la densité des fosses nous laisse
envisager un espace d’activités ou artisanal. L’une d’elles, la fosse St.C64.8 (four ?) a
fourni, outre de la céramique du Hallstatt final, des restes d’orge vêtue, d’épeautre et
d’ers, ainsi que des restes de consommation de bœuf, porc ; et des os de chien. Dans cet
espace, un enclos circulaire à sépultures (3 mises au jour dont 1 centrale) pourrait être
daté de La Tène).
9 Une urne cinéraire datant du Hallstatt D1/D2 à La Tène ancienne a été découverte à
quelques mètres de l’inhumation de la tranchée Tr.C103 à environ 0,40 m plus haut. Il
s’agit d’un exemple rare pour cette période.
10 La distinction entre les traces humaines attribuables à la période médiévale ou antique
est difficile à déterminer avec certitude. Les sections de voie identifiées au lieu-dit les
Pâtures Pillées renferment de rares éléments de mobilier lithique (borne en calcaire de
type  Savonnière,  pouvant  dater  de  l’Antiquité  aux  premiers  siècles  du  second
Moyen Âge ; fer d’équidé probablement médiéval). Leur apparition au sein des limons
de  débordement  du  Subatlantique  permet  d’exclure  toute  période  antérieure  à
l’Antiquité.
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Fig. 1 – Structures composant la/les palissade(s) observées au sein de la tranchée Tr.D79
a et b, vue en plan ; c, vue en coupe.
Clichés et DAO : R. Tsobgou Ahoupe (Inrap), N. Daviaud.
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Fig. 2 – Vues d’ensemble de la position stratigraphique différenciée de l’inhumation chalcolithique !
(a. St.C103.2) et de l’incinération du Hallstatt final (a et b. St.C103.1) au sein de la tranchée Tr.C103
Clichés : R. Tsobgou Ahoupe (Inrap), E. Vauquelin.
 
Fig. 3 – Outillage du Néolithique ancien
Clichés : J.-J. Bigot.
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Fig. 4 – Exemples d’outils du Néolithique moyen : racloir, grattoir, lame utilisée, burin
Clichés : J.-J. Bigot.
 
Fig. 5 – Nucléus à lames du Néolithique moyen issus de la tranchée Tr.C136
Clichés : J.-J. Bigot.
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Fig. 6 – Nucléus à lames du Néolithique moyen issus de la tranchée Tr.D149
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